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Three Ayres from Gloucester Hugh M. Stuart
1. The Jolly Earl of Cholmondeley
2. Ayre for Eventide
3. The Fiefs of Wembley 
Medley from West Side Story Leonard Bernstein, arr. Jay Bocook
Dynamo Todd Stalter
String Orchestra
Battalia Heinrich Biber, ed. Joel Blahnik
Sonata






The Lament of the Wounded
Fantasy on Simple Gifts Traditional, arr. Robert Kerr
Legend of Sleepy Hollow Richard Meyer
Musical Theatre




King of New York
Something to Believe In
Seize the Day
All Academy Chorus
Hine Ma Tov Allan Naplan
Come in from the Firefly Darkness Amy Feldman Bernon




Nicole Albright, North Wales, PA Isabella Bird, Jamesville, NY
Carrie Birdsall, Brookfield, CT Benjamin Casler , Menands, NY
Allison Burns, Duxbury, MA Ronald Kelson, Monticello, NY
Maya Davila, Middletown, NY Elisabeth Lewis, Trumansburg,
Eliza Gifford, Poughkeepsie, NY NY
Amelia Keller, Etna, NY Kobi Rassnick, Ithaca, NY
Sarah Kumpon, Endwell, NY Dahlia Seidel, Hastings On
Grace Lesselroth, Syracuse, NY Hudson, NY
Yumay Lin, Hastings on Hudson, Oliver Smith, Brooklyn, NY
NY Julia Thomas, Duxbury, MA
Sophia Rubino, Syracuse, NY Parisa Tofigh, Clarksville, MD
Audrey Schneider, Morristown, NJ Horn
Alison Wenzel, Marlboro, NY Erin Harrigan, Alpine, NY
Oboe Emily Howell, Plainview, NY
Abigail Williamson, Ithaca, NY John Masters, Trumansburg, NY
Clarinet Trombone
Raeann Curley, Syracuse, NY Claire Myers, Ithaca, NY
Gracie Jones, Middletown, NY Emma Stenzel, Pittsford, NY
Benjamin Lichter, Ithaca , NY Daniel Zawel, Ithaca, NY
Wren Martinson, Ithaca, NY Euphonium
Aubryn Neubert, Lansing, NY Benjamin Ehemann, Painted Post,
Jamison Polcaro, Elkridge, MD NY
Lauren Romanick, Pittsford, NY Tuba
Cally Voss, Kratzerville, PA Neha Kudva, Horseheads, NY
Bassoon Cian Nelson, Boalsburg, PA
Geneva Anderson, Edina, MN Tyler Palm, Elmira, NY
Saxophone Johannes van Osselaer, Ithaca,
Colin Arnett, Marcellus, NY NY
Eric Blostein, Rensselaer, NY Percussion
Bridget Curran, Duxbury, MA Justin Heitzman, Ithaca, NY
Alexander Dawson, Trumansburg, Zachary Kelley, Ovid, NY
NY Margaret Starr, Cortland, NY
Keefe Elmendorf, Greenlawn, NY Abigail Wolfe, Oswego, NY
Gregory Kies, Plainview, NY
Aidan LaFlamme, Brooklyn, NY
Garrett Lemza, Plattsburgh, NY
Sarah Pambianchi, Corning, NY
Eric Rosenblum, Ithaca, NY
Max Rothenberg, Chester, NY
String Orchestra
Violin I Viola
Bryn Burlington, Malvern, PA Teresa Greenwood, Jamesville, NY
Trent Cooper, Cooperstown, NY Sophia Hodson, Simsbury, CT
Grace Feng, Syracuse, NY James Hughes, Pearl River, NY
Séamus Gailor, Cortland, NY Laila Kozman, Baldwinsville, NY
Noah Grossman, Rocky Point, NY Tessa Logiodice, Nyack, NY
Yier Jin, Syracuse, NY Grace McKeone, Harleysville, PA
Jeremy Kurtz, Newburgh, NY Ryan Roos, Fayetteville, NY
Sasha Loayza, Oswego, NY Megan Ruoff, Vestal, NY
Giuliana Mascia, Niagara Falls, ON Moira Weinstein, Brooklyn, NY 
Mika Misawa, Wading River, NY
Alejo Navaresse, Weston, CT Cello
Elina Park, Jamesville, NY Kitt Burlington, Malvern, PA
Natalie Roswick, Fayetteville, NY Nicholas Danforth, Ithaca, NY
Scott Rothmann, Hicksville, NY Sarah Feng, Syracuse, NY
Noam Ginsparg, Ithaca, NY
Violin II Rowan Harbin, Cortland, NY
Dollane Artis, Cortland, NY Nadia Kozman, Baldwinsville, NY
Sofia Bebla, Fayetteville, NY Benjamin Levine, Pelham, NY
Sophia Compagni, Homer, NY Amanda Lyman, Centreville, VA
Julia Davies, Cortland, NY Aidan Mazierski, Lewiston, NY
Dasha Fiebach, Hastings On Hudson, Gabriella McKain, Ithaca, NY
   NY   Lucy Olcott, Fayetteville, NY
Susha Fiebach, Hastings On Hudson, Evan Roos, Fayetteville, NY
   NY   Kira Russell, Ithaca, NY
Alexandra Gier, Cortland, NY Jeremy Sauer, Ithaca, NY
Aidan Gomar, Weston, CT Kate Weseley-Jones, Sea Cliff, NY
Madelyn Mae Guido, Cortland, NY Brandon Yu, Amherst, NY 
Baylor McCutcheon, Cortland, NY
Ivy McCutcheon, Cortland, NY Bass
Benigno McKain, Ithaca, NY Lindsay Bauer, Queensbury, NY
Sean Roos, Fayetteville, NY Jack Reilly, Port Jefferson, NY
Kalissa Santiago, Homer, NY Claire Russell, Ithaca, NY
Roberto Toledo, Greenvale, NY Marco Van Wijk, Ithaca, NY
Casimir Wypyski, Dulles, VA
Musical Theatre
Scarlett Cabrera, Scarsdale, NY Emilie Mussi, Liverpool, NY
Katherine Carvell, Brookfield, CT Hannah Nwokonko, Brockport, NY
Abigail Chase, Duxbury, MA Matthew Oldenburg, Oswego, NY
Laura Feinbaum , New Rochelle, NY Rachel Rubins, Lansdale, PA
David Griffith, East Syracuse, NY Sabrina Shah, Wayne, NJ
Jessica Griffith, East Syracuse, NY Owen Staub, Binghamton, NY
Mike Guan, Cortland, NY Madeleine Wang, Ithaca, NY
Julia Guest, Dryden, NY Phoebe Whitham, Brooktondale, NY
Alicia King, Cherry Hill, NJ Sophia Wypyski, Dulles, VA
Marisa Lorenzetti, Vestal, NY Blake Zardezed, Ballston Lake, NY
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